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Alabama 1,842 1,728 1,781
(2)
1,689 114 92
Alaska 424 396 430
(3)
400 28 30
Arizona 2,070 1,897 1,731 1,484 173 247
Arkansas 1,210 1,099 1,229 1,078 111 151
California 17,491 16,356 19,802 18,293 1,135 1,509
Colorado 3,704 3 ,336 3,579
W
3,249 368 330
Connecticut 3,596 3,371 2,849 2,607 225 242
Delaware 333 308 263 252 25 11
District of Columbia 1,156 1,157 1,743 
(5)
1,592 -1 151
Florida 8,099 7,469 7,011 6,883 630 128
Georgia 3 ,318 3,084 3,065 2 ,995 234 70
Guam 49 47 40 30 2 10
Hawaii 1,176 1,106 1,045 
(6)
1,006 70 39
Idaho 739 690 789
(7)
733 49 56
Illinois 12,053 11,226 13,287 12,642 827 645
Indiana 2,813 2,652 3,800
(8)
3,033 161 767
Iowa 1,652 1,494 1,775 
(9)
1,750 158 25
Kansas 1,731 1,621 1,273 1,194 110 79
Kentucky 1,715 1,619 1,933 1,660 96 273
(1) As of 5/1/81 (4) As of 9/18/81 (7) As of 8/25/81
(2) As of 10/1/81 (5) As of 9/4/81 (8) As of 8/1/81
(3) As of 8/10/81 (6) As of 4/30/81 (9) As of 8/31/81
AICPA STATE SOCIETY NET MEMBERSHIP GAIN
STATES MEMBERS MEMBERS 1981 over 1980
1981 1980 1981 1980 AICPA SS
Louisiana 2,796 2,552 (10)2,822 2,560 244 262
Maine 442 413 396 320 29 76
(11)
Maryland 3,727 3,456 4,136 3,690 271 446
Massachusetts 4,450 4,198 4,076 3,889 252 187
Michigan 6,079 5,689 6,565 6,057 390 508
Minnesota 3,308 2,974 4,160 3,770 334 390
Mississippi 1,059 969 1,197 1,061 90 136
(12)
Missouri 3,112 2,793 3,216 3,024 319 192
• (13)
Montana 661 595 756 710 66 46
Nebraska 1,100 1,012 1,366 1,179 88 187
Nevada 673 598 660 610 75 50
New Hampshire 485 425 401 368 60 33
New Jersey 7,728 7,223 6,100 6,000 505 100
(14)
New Mexico 781 714 767 713 67 54
New York 15,722 14,877 19,241 18,180 845 1,061
North Carolina 3,366 3,082 3,300 3 ,036 284 264
North Dakota 350 335 519 465 15 54
Ohio 6,479 6,170 7,597 7,045 309 552
Oklahoma 2,583 2,309 2,962 2,680 274 282
Oregon 2,262 2,073 2,375 2,232 189 143
(15)
Pennsylvania 8,065 7,538 9,086 8,545 527 541
(16)
Puerto Rico 491 457 1,098 972 34 126
Rhode Island 627 581 736 725 46 11
(17)
South Carolina 1,197 1,092 1,117 1,000 105 117
South Dakota 263 228 261 236 35 25
(10) As of 8/26/81 (13) As of 8/17/81 (16) As of 10/1/81
(11) As of 8/24/81 (14) As of 9/10/81 (17) As of 8/1/81
(12) As of 8/18/81 (15) As of 8/26/81
(18) As of 5/1/81
AICPA STATE SOCIETY NET MEMBERSHIP GAIN
STATES MEMBERS MEMBERS 1981 over 1980
1981 1980 W 1980 AICPA SS
Tennessee 2,800 2,565 2,647 2,432 235 215
Texas 14,403 13,145 15,470
(18)
14,331 1,258 1,139
Utah 1,222 1,117 1,138 1,055 105 83
Vermont 241 208 271 210 33 61
Virginia 3,810 3,506 2,365 2,131 304 234
Virgin Islands 29 26 21 21 3
Washington 3,408 3,085 3,928 
(19)
3,608 323 320
West Virginia 673 638 827 775 35 52
Wisconsin 2,922 2,727 3,546
(20)
3,056 195 490
Wyoming 336 299 303 276 37 27
U.S. TOTAL 172,821 160,325 182,851 169,532 12,496 13,319
Foreign 1,079 994 — — — 85
TOTAL 173,900 161,319 182,851 169,532 12,581 13,319
(19) As of 8/1/81 (20) As of 8/1/81
